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ENNAKKOTIETOJA TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTYÖSTÄ YRITYSSEKTORISSA V. 1973 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSARBETET I FÖRETAGS- 
SEKTORN ÄR 1973
J A K A J A :  V altion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-6451 21/578 11650—74/O M -80/7356
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 H e ls in g fo rs '10 Telefon 90-645121/578
1ENNAKKOTIETOJA TUTKIMUS- JA KEHITTÄMSTYÖSTÄYRITYSSEKTORISSA VUONNA 1973 
PÖRHANDSUPPGIPTER OM FOR3CNINGS- OCH UTVECKLINGSARBETET I FÖRETAGSSEXTORN ÄR 1973
Vastaava edellinen julkaisu: 




Yrityssektorissa suoritetusta tutkimus- ja kehittämis­
työstä aiheutuneet menot olivat vuonna 1973 noin 332 
milj. mk eli 0,50 % markkinahintaisesta bruttokansan­
tuotteesta.
Yrityssektorissa suoritetusta tutkimus- ja kehittämis—






t Yrityssektorissa suoritettuun tutkimus— ja kehittämis—






Työvuosien ja kiintein hinnoin laskettujen menojen 
keskimääräinen vuosikasvu oli seuraava:





Menojen kehitystä tarkasteltaessa on otettava huomioon, 
että tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät inves­
toinnit (rakennukset, koneet, laitteet), jotka vuonna 
1973 olivat 41 milj. mk, laskivat noin kolmanneksella 
vuoteen 1971 verrattuna. *
i
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2Taulussa 1 on esitetty tutkimus— ja kehittämistoiminnan 
jakautuminen tuoteryhmittäin. Siitä käy ilmi, että 
muovituotteisiin, metallituotteisiin sekä savi-, lasi- 
ja kivenjalostustuotteisiin kohdistuva tutkimus- ja 
kehittämistyö kasvoi selvästi keskimääräistä nopeammin.
Alueellisesti jakautuivat yrityssektorissa suoritetus­









AINEISTO Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen teollisuudelta,
elinkeinoelämän tutkimuslaitoksilta sekä julkisilta 
liikelaitoksilta keräämiin tietoihin. Tiedot koske­
vat sekä tietojen antajien omalla rahoituksella suo­
rittamaa tutkimus- ja kehittämistyötä että heidän ul­
kopuolisella rahoituksella suorittamaansa tutkimus- ja 
kehittämistyötä. Tiedot ovat vielä alustavia. Lopulli­
nen tarkistettu yksityiskohtaisia tietoja sisältävä 
tutkimustilasto vuodelta 1973 julkaistaan-myöhemmin.
Taulussa 1 esitetty tuoteryhmäjaottelu on laadittu 
Tilastokeskuksen toimialaluokittelun perusteella.
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FORSCHE NGSVEHK SAMHETM . 
IHOM FÖRETAGSSEXTORH 
HAR ÖCAT LÁHGSAMMARE
Utgifterna för det i företagssektom utförda forsknings 
och utveoklingsarbetet var ár 1973 ung. 332 mil j. mk 
eller 0 ,5 0  % av bruttonationalprodukten tili marknads- 
pris.
Utgifterna för forsknings- och utveoklingsarbetet i 
företagssektom har utvecklats pá följande satt:
k r Utgifter Andel i %o




De i företagssektom utförda forskningsársverkenas





De i fasta priser uträknade utgiftemas och ársverkenas 





Vid granskningen av utgiftemas utveckling bör man 
beakta att de tili forsknings- och utvecklingsverksam— 
heten anknutna investeringama (byggnader, maskiner, 
apparater), vilka ár 1973 var 41 milj. mk, sjönk med 
ung. en tredjedel i jämförelse med 19 7 1»
I tabell 1 har framställts forsknings- och utvecklings— 
verksamhetens fördelning pá produktgrupper. Av tabellen 
framg&r att det forsknings- och utvecklingsarbete som 
inriktat sig pá plastprodukter, metallprodukter samt 
lei>-, glas- och stenprodukter har ökat klart mera än 
genomsnittet.
4Regionalt fördelade sig utgiftema för forsknings- 
och utvecklingsarbetet i företagssek-tom pá följande 
sätt:
%
Hylands Iän 47 >8




MATERIALET Uppgiftema baserar sig pá. Statistikcentralens av in
industrin, náringslivets forskningsinstitutioner samt 
offentliga affársdrivande verk insamlade uppgifter. 
Uppgiftema omfattar sávál den forsknings- och ut- 
vecklingsverksamhet som utforts med uppgiftslámnamas 
egen finansiering som den forsknings— och utvecklings— 
verksamhet som utforts med extern finansiering. Upp­
giftema ár ánnu preliminára. Den slutliga granskade 
forskningsstatistiken for ár 1973 med detaljerade 
uppgifter publiceras señare.
Produktgruppsindelningen i tabell 1 ár uppgjord pá 
basen av Statistikcentralens náringsgrensindelning.
IYRITYSSEKTORISSA TEHDYT'TUTKIMUSTYÖVUODET JA YRITYSSEKTORISSA TEHDYSTÄ 
TAULU 1 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTYÖSTÄ AIHEUTUNEET MENOT V. 1973 TUOTERYHMITTÄIN
TABELL I FÖRETAGSSEXTORN UTFÖRDA FORSKNINGSÄRSVERKEN OCH AV FORSKNINGS- OCH
UTVECKLINGSARBETET I FÖRETAGSSEKTORN FÖRORSAKADE UTGIFTER ÄR 1973 MLIGT 
PRODUKTGRUPP










£  1973 
1 OOO mk
(1 ) (2) (3) (4)
Maa- ja metsätaloustuotteet 
Jord- och skogsbruksprodukter 115 0 7 160
Malmit ja muut mineraalit 
Malmer och övriga mineraler 31 0 2 5OO
Elintarvikkeet ja juomat 
Livsmedel och drycker 286 + 32 16 830
.Tupakka
Tobak _
Tekstiilit ja vaatteet 
Textiler och kläder 48 8 4 260
Nahat, nahkatuotteet, kengät 
Läder, lädervaror, skor 24 + 14 950
Puutavarat ja huonekalut 
Trävaror och möbler 67 + 14 4 220
Paperi ja paperituotteet 
Papper och pappersvaror 685 mm 7 47 110
Graafiset tuotteet. 
Grafiska produkter 7 46 480
Teollisuuskemikaalit
Industrikemikalier 81 18 5 330
Lääkkeet
Läkemedel 285 + 23 16 420
Muut kemialliset tuotteet 
Övriga kemiska produkter 393 '1 16 670
Maaöljy, maaöljy- ja kivihiilituotteet 
Petroleum, petroleum- och kolprodukter 12 5 " + 32 8 300
Kumituotteet
Gummivaror * 51 __ 10 4 070
*
Muovituotteet
Plastvaror 72 + 100 6 640
Savi-, lasi- ja kivituotteet 
Ler, glas- och stenvaror
Rauta-, teräs- ja ferroseokset 










60) (2) (3) (4)
f
•Metallituotteet 
Metallprodukt er 138 + 39 11 600
Koneet (paitsi sähkötelaiiset) 
Maskiner (utom elektrotekniska) 768 , + 25 45 .830
Sähkötekniset tuotteet (paitsi ryhmä 22) 
Elektrotekniska produkter (utom grupp 22) 812 + 19 42 200
Radio, TV ja tietoliikennevälineet 
Radio, TV ooh teleprodukter 392 + 19 19 270
Laivat
Fartyg 52 + 18 2 960
Lentokoneet
Flygplan 15 1) 1 230
Muut kulkuneuvot 
Övriga transportmedel 46 + 70 2 520
Instrumentit
Instrument 120 + 97 4 960
Muut tehdasteollisuustuotteet 
övriga fahrikindustriprodukter 3 _ 79 380
Sähkö, kaasu ja vesi 
El, gas ooh vatten 78 _ 2 4 270
Rakennukset
Byggnader 28 + 65 2 850
Kauppa
Händel 30 42 1 220
Kuljetuspalvelukset 
Transporttjänster 35 »», 12 1 500
Posti- ja teleliikenne 
Post- ooh telekommunikationer 66 + 10 4 140
Muut
Övriga ! 316, + 109 15 940
Yhteensä
Sammanlagt 5 712 + 16 332 290
1) Vuonna 1971 ei ollut tutkimus- ja kehittämistyötä 
Är 197"! inget forsknings- ooh utvecklingsarbete
